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¿ H a s t a c u á d o ? 
Un reciente artículo nues-1 no, el peligro es demasiado 
tro, ha motivado otro del en- grave para conjurarlo a la 
tusiastñ adalid republicano de tremenda. 
Monreal. Se lo agradecemos Lo que amenaza malograr-
doblemente; por la considera- se, no es el presente de la 
cíón que le han merecido las República, sino d esplendor 
ideas, y porque depara cea- y ^ efocia de su porvenir, 
sión de insistir en el tema. ™ están vinculados a la 
Vale l?i pena. brillantez de unas Cortes ni 
Sobretodo, porque pudie- a ^ sabiduría de unas ,eyes 
ra creerse, ai tratar de casos n» siquiera a un inmediato 
concretos, de hechos acaeci mejoramiento económico, si-
dos en determinada localidad no al espíritu cívico, al fer-
o pequeña comarca, que se' vor republicano, al calor que 
hablaba en nombre de intere-q^eran y puedan prestarle 
ses excesivamente partícula- los ciudadanos de la Repú-
res. Y el tema es más grave büca. Si en los pueblos de 
que todo eso, porque denun- todos los rincones de España 
cía, en lo pequeño, un mal que P^nde el entusiasmo por la 
amenaza ser grande. buena obra que nos queda 
Para quien no esté docu- por hacer, todos los temores 
mentado, sintetizaremos el serán vanos, todos los apla-
origen de estas líneas. En zumientos pocos, y ninguna 
parte de la provincia—y es esperanza excesiva, 
de temer que en toda—se Pero si en los pueblos pe 
evidencia la franca actitud de queños, alma y raíz de la na-
combate d é l o s antiguos ca- ción, el nuevo régimen es 
ciques; valiéndose de la auto- j mir áo con indiferencia y has-
ridad cuando la detentan, o;ta con temor, si nadie se 
del prestigio de su posición, atreve a pedir la aplicación 
boicotean las organizaciones de sus leyes al ver cómo los 
obreras, les presentan y ga- hombres que pretenden exal-
nan batallas, en conjunto tarlo son combatidos impune 
cuando pueden y cuando no i mente, ¿qué esperar enton-
atacando la ignorancia y el ees? ¿Con qué estímulo lu 
MADRID DIA P O R DIA 
El idioma ya cuenta con un 
Iré Minolanilla, ooiifinado 
Don Niceto Alcalá Zamo- imágenes—, florido y 
(Historia absurda de un confinamiento imag¡nario>| 
Ei reverendo padre Minglanilla, se encuentra poseído 
lírico. |de un desasosiego desacostumbrado. 
ra, futuro presidente de la i Don Niceto lo es todo en 
segunda República española,luna pieza. La docta cas« es-
cordobés, andaluz y lírico, 
antes que presidente ha sido 
elegido académico de la len-
gua. La docta casa precisaba 
en su seno a un presidente 
de República en gestación y 
ya lo tiene. No ha habido dis-
tà de enhorabuena. 
Mientras esto ocurría aquí 
en Madrid, allá en Barcelona, 
el señor Maciá hacía declara-
temor de sus individuos, sin 
reparar bien en los medios. Y 
usando, con rara unanimidad, 
la calumnia más osada y la 
más vergonzosa compra de 
conciencias. 
Eso denunciábamos, y la 
trascendencia de esa manio-
bra pretendemos poner de 
manifiesto. 
Con una visión parcial, 
fraccionaria, el hecho podría 
parecer tan sólo un episodio 
más de las luchas ¡ocales, de 
la tan traída política de cam-
panario. Pero no es así como 
debe mirarse, entre otras ra-
zones por la primordial de 
que, en pleno período consti-
tuyente—constituyente en to-
dos, absolutamente todos los 
aspectos—el más mínimo in-
cidente social o político y en 
la más pequeña aldea, adquie-
re una evidente categoría na-
cional. 
Para los espíritus amigos 
de lo inmediato y lo treme-
bundo, la actitud de «nues-
tros» reaccionarios estara in-
clusa en la Ley de Defensa 
de la República y se darían 
por satisfechos con desmesu-
radas sanciones. Para los que 
creemos ver más lejos, para 
quienes pretendemos una 
siembra de pobre aspecto, 
larga germinación y fruto sa 
E l , tan sereno y reposado, tan metódico y optimista, 
no ha pegado un ojo en toda la noche, y su nerviosismo 
y su preocupación van «in crescendo»... 
Nuestro padre está triste. ¿Qué tiene nuestro padre? 
No acertamos a expiioarnos los motivos do su desespe-
ración. Desde luego, sabemos que abandonaba más de la 
cienes en el sentido de que cuenta sus tareas docentes, y que no desperdiciaba ooa-
vendría a Madrid exclusiva-1 sión para combatir al régimen. 
mente para votar la candida-1 Todavía más: nos consta que tomaba parte activa en 
gustos ni lucha en la elec- tura de don Niceto como pri- una vulgar conspiración de vía estrecha, y hay quien 
ción. Don Niceto ha sido ele- mer magistrado de la nación, 'opina que estaba complicado en un importante ooatra-
gido por unanimidad con la El señor Maciá y don Niceto. bando de armas, descubierto en la frontera, 
sola excepción de dos absten- siempre fueron buenos ami-1 • • 
clones. El ex marqués de Fi- gos. Sobre todo desde que | Acaban de darnos el notición oficial, y todavía nos pa-
gueroa y el señor Amezúa. el señor Maciá empezó a dar-'rece un sueño. E l padre Minglanida ha sido confinado. 
Estas abstenciones según de- se cuenta que de la generali- ;por orden del señor Casares, permanecerá durante tres 
A claración de los abstenidos no dad a la presidencia de la Re-1 mes :s en Peraltilla del Tostón, pueblo minúsculo y 
quieren decir negación de pública no había gran distan-• arrinconado en una provincia de ínfimo orden, 
merecimientos ni siquiera du- cia y que presidente por pre-1 Nos hacemos cargo de las atribulaciones del reverendo 
da. Quiere decir simplemente sidente podían emplear el tú padre al tener que abandonar Madrid de su alma y 
abstención. Se trata de un por tú. jprescindir de sus agradables tertulias, de los compañeros 
ex marqués y de un alto em- Teniendo en cuenta esta de comunidad, y de ese incesante visiteo de enoumbra-
pleado de la Compañía azu- fraternalidad que disfrutan da8 señoronas que a diario acuden a escuchar los «*bios 
X T - , j M: J D • consenos del eminentísimo padre. | 
carera. Ni los ex marqueses, don Niceto y don Prancisco, J ^ 
ni los hombree- dulces pueden no sabemos bien si don Nice- • • • 
estar al lado de don Niceto, to habrá faltado a sus debe- Siete horas de treü' dos de autob^ J. ^ kilómetros en 
va que éste, no podrá por res amistosos aceptando el *a^taüf" , . . . . . 
^ M . * P^1 . r No ha sido muy cómodo que digamos el viaieoito qat, 
mientras viviere apartar de,tomar parte de la ínclita y por cuipa del maléfico señor Casares, ha tenido que em 
su persona la significación; docta Academia de la lengua prender nuestro sapientísimo padre, 
política que representa. ique empezó a hablarse en j Peraltilla del Tostón, le da la sensación de un pueblo 
A nosotros nos parece* ^!3, ^s Posi^e 1̂16. ^ " ¡ m í s e r o y semi-salvaje, donde apenas se vislumbran vesti-
gios de civilización. Francisco tuerza el bigote muy bien que el señor Alca á ;ante este hecho> Es se|uro 
char? Ramera sea académico de la que ej aví hubiese preferido 
Y estamos viviendo ya ese 1 castiza lengua de Cervantesca don Niceto representan-
triste caso. El humilde cam- En la Academia hay literatos, | te en la academia del dialec-
pesino de nuestros pueblos, (dramaturgos, ensayistas, pe-jto catalán. Dialecto o idioma, 
que desconfía ante todo por! riodistas y faltaba el orador ¡en esto no hacemos criterio 
experiencia propia, y que sin-1 fluido, jocundo, imaginativo j ^ ^ ^ 0 ' ?.°r5ue J!lientras a 
tió por vez primera la espe-
ranza al implantarse la Repú-
blica, va decayendo ya en sus 
ánimos. Sufrieron muy rudo 
golpe las vísperas del 28 de 
-en el sentido de las bellas nosotros nos parece y nos 
Aparecerá dialecto los catala-
mm mm nes seguirán creyendo en su 
suficiente para crear intere- dioma y para justificarlo des-
ses paralelos a los suyos. Y . empolvarán textos y perga-
hoy se engallan, atacan abier-j "1«nosPara demostrarnos su 
junio viendo cómo el primer ¡tameníe lo que más debieran ites,s ^ nuestra «"cultura. Co-
gobernador republicano, obli- respetar, y se ríen de t o d o j " 1 ^ ^ íran8for.. 
gado guardador de la máxima|peligro con una tranquilidad 
pureza democrática, recorría 
la provincia imponiendo can 
que es la peor amenaza paraímia de la lengua de España les priva acercarse a las viviendas de los proletarios, pe-
los intereses de la República,! nos satisface y nos conster- ro esto es muy corriente... lo mismo le acontece a nues-
No puede ocultar el padre Miuglanilla la alegría que 
esto le produce. E i retrato intelectual que adivina en ios 
moradores de Peratilla le agrada extraordinariamente. 
Además ei señor párroco acaba de comunicarle una bue-
na nueva: ea Peraltilla, gracias a Dios y a su celo al 
frente de la parroquia, todavía no existe partido repu-
blicano alguno, y ni siquiera un obrero afiliado al parti-
do socialista... 
Nuestro padre no puede reprimir un prolongado sus-
piro de satisfacción y verifica, mentalmente, un rápido 
inventario de las sensaciones agradables, experimentadas 
desde su arribo a Peraltilla: 
1. ° En Peraltilla no se baila porque dice el señor 
párroco que es pecado. 
2. ° L a influencia de los sacerdotes, en la vida oficial 
del pueblo, es inusitada. Tienen amistad íntima con to-
das las familias de postín (claro es que esta asiduidad. 
didaturas y cogiéndose uel¡porque el campesino pretendeíRa- Antes el ser académico tro ilustró padre), 
brazo de los hasta entonces! 
amedrentados caciques. Pudo 
entonces remediaise tan enor-
me daño, cuando alguien pi-
dió la destitución fulminante 
del mal republicano; pero no 
se remedió, y buena parte de 
entusiasmos desaparecieron 
de ios pueblos en resurgir 
ciudadano, quizá para no re-
cobrarlos nunca. 
Los que restaban, ¿cómo 
contenerlos ahora? Porque 
aquella torpeza incalificable 
había de traer sus consecuen-
cias, y ya las estamos su-
friendo. Los antiguos oligar-
cas, trabaron entonces cono-
cimientos, supieron abrirse 
puertas que nunca debieron 
trasponer, tuvieron la malicia 
ver claramente con ello con i de la docta casa representa-1 3.° Las devotas de Peraltilla le consideran como un 
^ a el sentar plaza de conser-i enviado del cielo. 
vador^ y si bien es verdad 1 Las familias ricas se lo rifan y ya le han prometido 
que don Niceto constituye lo j cuantiosos donativos para su Colegio, tan necesitado—se-
mas moderado y derechista¡gún él—en estos tiempos de persecución y sectarismo, 
de la revolución, representa Decididamente, Peraltilla es encantador, y nuestro 
en sí a la misma revolución, amadísimo padre no cesa de implorar a Dios en acción 
lo que quiere decir que ai ha- de gracias por haberle deparado la dicha de vivir tres 
ber sido admitida su candida- meses en un pueblo español, al que no ha llegado toda-
tura sin discusión en el pala- vía esa maldita República quw él tanto aborrece... 
ció de los inmortales se ad • • • 
mitió también el aire renova-1 Caféj ^ copita de coñ,c y un , Uomeo y julieta>>. B1 
dor revolucionario. Ahora a dre Mingianiiia deja trauscurrir plácidameate la sobre-
cuidar del léxico y a procu- mes scuchaild0 indolenfce las ^ticias de ue 
rar escribir lo mas correcta-L o ^ i ^ ^ T m , , 
mente posible, aunque con í ̂ 1181111̂  pof âd!0 ^ n al escu5char unas 
ello pierdan sus prestjmos' ena? ma. s t ^ 
los giros regionales de la en su imagiïiación bullo uua idea salvadora. Terminado 
el confinamiento, regresará a Madrid, y después de ex 
pl car detenidamente sus impresiones a los compañeros 
la continuada preponderancia 
de los que siempre le oprimie-
ron, que el nuevo régimen 
nada significa en los pueblos, 
y que quizá deben dejar toda 
esperanza en ias puertas 
a donde debieran ir a reco-
gerla. 
Es demasiado pesimista la 
conclusión, demasiada amar-
ga para que los espíritus au-
ténticamente jóvenes nos re-
signemos a contemplarla pa-
sivamente, sin una sana re-
beldía. Y el mal tiene reme-
dio: todo es cuestión de ha-
blar alto y claro. Por nues-





tierra de María Santísima. 
Como los Quintero, don Ni-, 
ceto tendrá que sacrificar los comunidad... volverá a conspirar, para ver si el señor 
o.? 1 « « « . . . « ; ^ > Casares tiene la bondad de desterrarlo a otro pueblo por 
el estilo. Dios y don Alfonso se lo agradecerán... ¡Piensa 
ganar tantas almas para la buena causa...! 
EMIUO SURGES MARCO, 
azulejos de su lenguaje... 
J O A Q U I N R O M E R O 
M A R C H E N T 
(Exclusiva de «Prensa Latina»), 
ragina 
R E P U B L I C A 
Jueves 3 de diciembre de 193i 
B o l s a r 
CAMBIOS F A C I L I T A D O S POR LA S U C U R S A L DEL 
B A N C O HISPANO A M E R I C A N O 
Con el expediente sobre el pro-¡don Isidoro Martínez, don Fél ix 
yectodel pavimentado e imposi-j Sebastián y don Valentín Mojí 
ción de las coatribuciones espe nero. 
F O N D O S P U B L I C O S 
1920 
1927 c/ impuesto 
1926 . . . . 
1927 s/ impuesto 
1929 
100. . • 
Interior 4 por 100 
Exterior 4 por 100 
Amortizable 3 por ICO 1928 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto 
» 4'/2 Por 100 1928 
5 por 100 1917 
5 por 100 
» 5 por 100 
5 por 100 
. 5 por 100 
5 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 
FerroTiaria 5 por 100 
4 Va Por Í00 
O £ D U l -
Oaja de Emisiones 5 por 100 
Banco Hipotecario 4 por 100 
, » 5 por 100 
» . 5 Vs por 100 
» B por 100 
» Crédito Local 5 ll2 por 100 . . . . 
» » » 6 por 100 1 
» » » Inteples 5 por 100 . . 
, » > » 6 por 100 . . 
A S 
A C C I O N E S 
Banco^Hispan© Americano 
» de España 
» Hipotecario 
» Español del Río de la Plata . . Peset ¡ s . . . 
Chade. 
Azucareras ordinarias . . 
Petróleos 




Madrid Zaragoza y Alicante . . , » . . . . . 
O B L I G A C I O N E S 
6 por 100 1920 
6 por 100 1922. . . . . . . 
6 por 100 
SVjporlOO 
4 por 100. 
6por:i00 
4 por 100 
Nortes 3 por.lOO;. 
Madrid, Zaragoza y Alicante 3 por 100. Pesefos . . . 
M O N E D A S 
Francos. 
» Belgas 
» Suizos. , V 
Liras . . . < 
Libras. • , . . 
Dollars. ; 
Relchsmark 
Trasatlántica, i . 
» 
Chade . . . . . 
Telefónicas . . . 
Azcucareras. . . 
Saltos'del Alberche 


















































cíales de la plaza de San Sebas-
tián y trozo de la [Avenida de la 
República, se armaron un taco 
varios concejales sobre metros 
Quedaron aprobadas las altas y 
bajas kabidas en arbitrios y los i 
documentos de Intervención. 
Terminado el despacho ordina 
Unión Patrona! de la Industria, 
mercio y Agricultura de Terui 
lineales, calzada, aceras y otras rio, la P R E S I D E N C I A da cuenta 
del resultado del viaje que a Ma Los grandes problemas económicos planteados ante el mundo entero, 
drid realizó 1 a comisión para ; han reperoutido en nuestra Patria en forma tal vez extraordinaria por coinci. 
conseguirla cotización en Bolsa d¡r 0on la gran transformación social y económica que se trata de llevar a 
í H^I « o ^ i rorr^nondiente ai E n- ' efecto desde las alturas del Poder, y desde donde se intentan reformas de 
reclamaciones de los vecinos, re- del p ^ e l ^ ^ ^ f ^ estp I ̂  p u d e n d a en la Agricultura y en la Industria, que aconsejan de u„ I 
visar los metros lineales y cuotas préstJto emitido en 1929 por este ^nta en el indlvidual¡smo en que hasta ahora hemos vivi- I 
medidas. Por fin, con el voto en 
contra de los señores LÓPEZ y 
B O S C H , se acordó desestimar las 
y tener presente, para fijarlas, la 
baja que el contratista d^ la obra 
hizo. 
Ayuntamiento, 
Dice que en las gestiones reali-
zadas le ayudaron con muchj iu* 
Leída una memoria del señor ¡ t e r c i o s diputados señores Borra-
Sanz Serrano sobre estadística^ y jo y Sapiña y el señor Marracó, 
fichero fiscal, a propuesta de la | éste al ent irçrse por conducto 
Presidencia se acordó agradecer j particular de b s visitas que iban 
a dicho señor sus trabajos y que i a realizar. 
por la Comisión de H a c i é n d a s e ! Merced a todas las gestiones 
determine la gratificación corres- i realizadas, el 
pondiente. 
Se acordó el informe de Fomen 
dient»; de la 
asunto quedó pen 
firma del señor mi 
to para construir, junto a la Esca-
linata, un invernadero para flores 
y plantas. 
nistro de H icienda y se esp; ra 
venga hoy o n?.añauf) en la «Gace 
ta de Madrid». 
Sigua en el uso de la palabra el 
Da acuerdo con otro informe de . ^ ñ o r B E R N A D para decir 
dicha Comisión, se acordó fije en è! Mercado hay un obrero de 
ella las bases para un concurso e n ' ^ B r i g a d a para .impmr y fregar 
que debe adquirirse una camione- i ? como cree esto propio de muja-
ta de dos toneladas con destino a i ^ s propone el reintegro de dicho 
la Brigada municipal. empleado a la Brigada y se nom-
De conformidad con la pro-j bre a Rosa H.rrero como joma, 
puesta de la Comisión de Gober- '^ra c ^ l ^ P ^ f 6 1 ? 8 ^ ^ 1 ? ^ ^ 
nación, se acordó imponer como esos menesteres. As í se acuerda 
correctivo la suspensión de d iez '? el s¿fior S A N C H E Z (J.) califica 
días de haber al agente ejecutivo de aciert0 y 3usticia f t e nombm-
señor Calvo I m^nt0 Por tratarse de una muj ^r 
Por diez votos y siete, respecti-! <lue duraate varios &fios n'tiró los 
vamente, fueron nombrados auxi \ banquillos de la pi&za. 
liares matarifes temporeros don Igualmente propuso la Alcaldía 
Ambrosio Catalán y don Tomás1 y faé acordado &ratlficar al Por' 
modo evidente cesemos 
do para agruparnos en una Corporación legalmente constituida, en donde con 
la unión de lo» elementos productoreB encontremos la fuerza del número, que 
unida a la de la razón, puede servir de orientación y guía y aun ds freno para 
la resolución de esos grandes problemas en un régimen de armonía y de con-
cordia, que de otra forma quizá podría d ir origen a males incalculable». 
Siguiendo, pues, el ejemplo iniciado en otras provincias, recogiendo el 
sentir de alguna parte de la nuestra y creyendo de esta forma cumplimos me-
jor con nuestras obligaciones de patronos y de patriotas, tratamos de organi-
zar la UNION PATRONAL DE LA INDUSTRIA, COMERCIO Y AGRICUL-
TURA DE TERUEL Y SU PROVINCIA que ha de servir de unión a todoa y 
de defensa de aquellos intereses materiales y morales, que además de ser 
nuestros, son también parte de la riqueza del pueblo español. 
Por lo tanto, se invita a usted, amigos y conocidos interesados, a la pri-
mera reunión que se celebrará el próximo jueves 3 del actual a las siete y ma-
dia de la terde, en el local de la Cámara de Comercio, de esta capital, para 
la aprobación del Reglamento y Estatutos, y en su caso, para el noiubnunien-
to de su Junta Directiva, y a la segunda, que se celebrará en el mismo local, 
el día 20 a las di»! y media de su mañana para cambiar impresiones sobre 
los asuntos de momento a resolver; clasificación por secciones de las dife-
rentes actividades de sus asociados y nombramiento de los vocales que han 
de formar la Junta Superior. 
En el mismo acto podrán suscribirse como socios quien no lo haya hecho 
y esté conforme con el Reglamento y Estatutos aprobados, firmando el adjun-
to Boletín. 
Por la importancia de los asuntos a resolver se interesa la puutual 
asistencia. 
Teruel, I.0 da diciembre de 1931. 
La Comisión gestora. 




Se concedió el alta de vecino a 
don Alberto Rivas García. 
Enterados de que don Leocadio 
Partido de 
de la calefacción. 
A continuación 
tero segundo por estar encargado cte -
Estando conforme con el Reglamento y Estatutos que ha 
dió cuenta de de regir ¡a UNIÓN PATRONAL DE LA INDUSTRIA, CO 
que numerosos industri.V.es teA MERCIO Y AGRICULTURA DE TERUEL V SU PROVIN-
Brua apela al Tribunal Supremo isean establecer un teléfono púb'i | CIA¡ se 5W5C///,e como socio de la misma con la cuota men-
contra el fallo dictado por el Con-
tencioso-administrativo sobre la 
gestión de arbitrios afianza ios, la 
Presidencia dijo que el Ayunta-
miento debe nombrar un abogado • 
en Madrid para intervenir ea el en ^ se c u e n t ó n las v ü s de 
co y debe mirarse el que dichos) ^ ^ dos peSetas. 
señores lo tengan, contribuyendo ^e 
a su coste. Así es acordado. 
Por últ imo hübia la P R E S L 
D E N C I A del lamentable istado I Las adhesiones al apartado de Correos n.0 9. 
de 193 
Firma 
asunto y que éste era el notable 
jurisconsulto señor Sánchez Ro-
mán y a los procuradores señores 
Gómez y Aizcua, sí el Concejo lo 
aprobaba, como así fué. 
comunicación de las partidas de-
nominadas los Marines y la Guea, 
de San Blas, y pide autorización 
para continuar las gestiones que 
está realizando al objeto de conse* 
E l s tñor D I E Z pide le aclaren ¡Suír el arregl0 del camino muni-
cipal con el menor coste posible, 
para lo cual traerá al Concejo el 
correspondiente presupuesto. 
E l señor D I E Z dice que yá se i 
H i i i i i i i i i i i H i i i i i i i^T im i im 
Bajo la presidencia de don Ma-
nuel Bernad y asistiendo los seño 
res D k z , B iyoàà, F i b r e , Bal.n 
guer, Maícas, Mufkz, Arredondo. 
Villarroya, López, Bosch, Aguí 
lar y Sánchez (don losé y don A n 
gel) celebró anot.he sesión el Con-
cejo municipal. 
Aprobada el acta de la anterior 
fué leída la correspondencia ofi-
cial recibida y disposiciones dic 
tadas durante la pasada semana. 
Entre la primera figura una co 
nunicación de la Inspección mu 
nicipal de Sanidad dando cuenta 
de la visita girada a las calles del 
Arrabal y comunicando será iih 
posible evitar el deplorable esta 
do en que se encuentran dichas 
vías hasta tanto no s é construya 
el alcantarillado. 
L a P R E S I D E N C I A dice que di-
cha vibita fué ordenada ante el 
rciendoqueno es asesor munici 
! pal. Si lo es—continúa el señor 
! Diez—debemos acordar haber vis 
l to con disgusto que siendo asesor, 
en favor del nombramiento los:y por lo tant0 enterado de los 
señores S A N C H E Z (A) y L O P E Z Íasuntos municipales, haya defen-
y a propuesta de este últ imo que-iaiíio al exgestor Y io tanto 
da para la próxima sesión. propongo su destitución. 
D í d a cuenta de un oficio de E l señor B A Y O N A cree un de-
Arquitectura sobre la conserva-!ber no estar c?nfori^e con lo Pro' 
ción del Cuartel de Carmelitas, 
cuyas puertas permanecen siem-
pre abiertas en perjuicio del mis-
mo, quedó atorízada la Alcaldía 
para realizar las obras conducen-
tes a evitar pueda el público pe 
netrar en dicho edificio, 
D » otra comunicación de la 
mencionada Sección es la pro-
puesta de adquirir uniformes pa-
ra los bomberos y que pasó, a pro-
puesta del señor B A Y O N A , a la 
Comisión de Hacienda. 
Leído un oficio del administra-
dor del Mercado, sobre la conve-
niencia de nombrar un vigilante 
nocturno, pasó a informe d ,1 de 
si el abogado don José M.* Rivera 
es o no abogado asesor del Ayun-
tamiento, pues en cLa Voz de Te 
• rueh ha visto unas declaraciones j 
humorísticas de dicho señor di - ihabían ocupado de este asunto 
varios ediles pero estaba pendien-
te de si era obligación de !a Dipu-
tación o Municipio dicho arreglo. 
E l señor V I L L A R R O Y A ruega 
que el asunto se ultime rápida-
mente para socorrer asi a los obre-
ros parados que en dicho barrio 
de San Blas existen. 
L a P R E S I D E N C I A queda au-
torizada para realizar las gest ió-
puesto ya que la profesión es libre nes y Profllete activarlas, 
y por lo tanto salva su voto si se Eí- seflor D I S Z pregunta si fué 
acuerda la destitución. comunicado a los diputados seño 
E l seflor D I E Z comprende hay'res V i t e l a , IranzD y Feced el 
aniMflaiiĴ iiuiii»1 'iieaniiüiiiiim 
ruego del concejal señor Sánchez , l egado correspondiente para ver 
(A) y que ahora el contratista del si con los empleados del citado 
alcantarillado está f jrmando cua- establecimiento puede completar-
tro o más brig -des para íntensi ! se el servicio, 
ficar las obras y acometer asilo s ¿ acordó ua expediente de 
^tes posible elaltantarilladodel t r a n s f e r ¿ n c i a d e c i . é / i ~ 
í Visto el informe de Hacienda 
vista otra comunicación del; proponiendo subsistan la mayoría 
Obispado nombrando vocal de la! de las ordenanzas y tarifas con-
Tanta de Sitiada del Hospital designadas en el Presupuesto de 
Nues ra Stñira de la Asunción 1932, los señores F A B R E y BOS 
de esta ciudad al concejal don Jo ; C H pidieron se modifiquen las 
sé Gmer el seflor D I E Z dijo no correspoadientes a de ca. 
estar conforme con qae el señor; rraajes y cariaiones que vierten a 
obispo, que particularment, le ia vla pública) respectivamente, 
merece todas consideraciones, acordándose a propuesta del cg! 
nombre a u n concejal, sino que : flor LÓPEZ exponerlas al público 
debe haceno el Municipio. f durante 15 rec'amacio 
L a P R E S I D E N C I A , contesta ! nes. Como sobre e.te a s L t o e S s -
que eso son atribuciones dei Obis- te u i a reclamación de! gremio de 
padoen v.rtul de ios Estatutos pescateres contra ía tarifa de re-
porque se rige dich Janta. ; conocimiento de pescados, ge 
Insiste el s flor D I E Z , hablan acordó desestimarla. 
viaje de la comisión municipal a 
Madrid. 
L a P R E S I D E N C I A contesta 
que por creer bastaba ¡a compa 
ñía del señor Diez no quiso mo-
lestar a ningún diputado. 
E l seflor A R R E D O N D O pide 
conste su voto de censure para la 
Alcaldía por no avisar a los dipu-
tados para que éstos les acompa-
ñasen a resolver los asuntos que 
a Teruel interesan. 
Insiste la P R E S I D E N C I A en 
que no lo hizj por creer innecesa-
rio molestarles. 
E l seflor A R R E D O N D O tam 
bié i hace hincapié ea que debie-
ron avisar a los diputados y con 
sidera como filta de considera 
ción lo sucedido. 
E l señor D I E Z dice que sí la 
falta de consideración es por no 
avisarles, U m b i é i los diputados, 
ai enterarse, debieron ofrecerse, 
como hizo el señor S apiña cuando 
él le avisó. 
E l seflor B A Y O N A dice que el 
señor Sapifla fué avisado particu 
dotar de médico y farmacia a las1 larmente y pide conste su voto de 
familias menesterosas que lo pi- ' censura por no decir nada a todos 
dan. ¡ los diputados, proponiendo que 
De conformidad con Arquitec- \ en lo sucesivo se les avise siem-
tura, autorizáronse las obras solí- {pre que algúa asunto deba resol-
citadas por don Mariano Gimé- verse en Madrid, 
nez, don José Cavero, don Maria- j L a Alcaldía intenta abandonar 
no Maícas, d o n j u á n M.Hinojosa, el sillón presidencial para que 
momentos difíciles para uno y en 
este caso se encuentra el señor 
Bayona al ser un procurador que 
no quiere predisponerse, pero 
comprenderá también el Concejo 
hay que evitar la repetición de 
tales hechos, por lo cual insiste 
se le aclare si el seflor Rivera es o 
no abogado asesor de este Ayua 
tamiento. 
E l seflor secretario dice que 
como tal abogado asesor figura el 
seflor Rivera. 
E l señor LÓPEZ pregunta si el 
Ayuntamiento puede aprobar esa 
destitución, no sea cosa que por 
250 pesetas venga ahora un re-
curso. 
E l señor secretario informa en 
el sentido' que lo hizo anterior-
mente y en su consecuencia se 
acuerda, con el voto en contra de 
los SÍ ñores López, Sánchez (A.) y 
Aguilar, destituir al señor Rivera 
del cargo de ab3gado asesor del 
Municipio. 
Se acordó formar el expediente 
de Beneficencia municipal para 
ventilen el propuesto voto de 
censura. 
E l señor A R R E D O N D O retira 
su voto de censura, pidiendo que-
de el acuerdo de comunicar a to-
dos los diputados las salidas de 
comisiones cuando éstas tengan 
necesidad de ir a resolver asuntos 
de interés para la ciudad. 
E l seflor S A N C H E Z (J.) pide, 
en vista del interés que nuestros 
diputados parece tienen por ser-
vir a Teruel, se les de ocasión de 
demostrar ese inte iés encomen-
dándoles los asuntos de emplaza-
miento y rápida construcción de 
la estación del ferrocarril Teruel-
Alcafliz y la vuelta a Teruel de la 
Jefatura de Minas, que son de 
gran importancia y todavía están 
sin resolver aunque varias son las 
comisiones que han ido a Madrid. 
E l seflor S A N C H E Z (A.) pide 
vean la forma de evitar la caída 
de caballerías en el asfaltado de 
la Ronda. 
E l seflor F A B R E se ocupa de la 
denuncia existente contra vecinos 
de Villaspesa por obrar ilegal-
mento. 
E l señor D I E Z lo hace de esta-
blecer la bolsa de trabajo. 
Todos los ruegos son recogidos 
por la Presidencia y queda termi-
nada la sesión. 
T R A B A J O S de mecanografía y 
contabilidad se hacen a precios RE-
DUCIDOS. Gran rapidez. Absoluta re-
serva. Se garantiza la pulcritud de los 
trabajos verificados. 
Razón, en esta Administración. 
Suministros 
Conforme a io dispuesto en la 
Instrucción de 9 de agosto de 1877 
la comisión provincial de acuer-
do con el jefe administrativo de-
signado por el Cuerpo de laten-
dencia, ha señalado el precio de 
las raciones y artículos que los 
pueblos hayan suministrado y su-
ministren al Ejército y Guardia 
civil, durante el presente mes, en 
la forma siguiente: 
L a ración ele pan (630 gramo?), 
a 0l41 p setas. 
L a ración de cebada (4 k:logra-
mos) a r 4 l . 
L a ración de paja (6 kilogra-
mos), a 0,42. 
E l k logramo de carbón, a 0'20. 
E l id. de l e ñ i , aO'Oó. 
E l id. de carne, a 3-78. 
E i litro de petróleo, a l ' S l . 
E l litro de vino, a O'SO. 
cuyos precies s ^ h?.n fijado para 
el aboco a los pueblos de la espe-
cie de los suministros que hayan 
facilitado duraate el expresado 
mes de la fecha a los Cuerpos del 
Ejércuo y Gu lidia civii, según lo 
dispuesto en la cítadíulastrucción 
y acordando se inserte en el «Bo-
letín Oficial para conocimiento de 
ios alcaldes y Ayuntamientos in-
teresados en dicho suministro 
que, a los precios referidos, pre-
sentará a los recibos para su abo-
no en la forma y dentro del plazo 
prevenido en la Real orden de 15-
16 de septiembre de 1848 y repe-
tida Instrucción. 
Distribución de fondos para 
el presente mes 
Obligaciones generales 5.231 75 
Representac ió! p r o v i n c i a l 
1.875 00. 
Vigilancia y seguridad, 272·08. 
Bienes provinciales, 2 541,06. 
Gastos de recaudación, 2.000 00 
Personal y material, 16.25771. 
Salubridad e higiene, 3.750 00. 
Beneficencia, 46,496'14. 
Asistencia social, 875'00. 
lastrucción pública, 4.960,41. 
Obras púai icas y edificios pro» 
viudales, 63.537-33, 
Traspaso de obras y edificios 
públicos, í d e m . 
Montes y pesca, 2.125<00. 
Agricu'turay'góriadería, 1.416*66 




Imprevistos, 2.125 00. 
Resultas, ídem. 
Total. loS.m'U. 
Teléfono de R E P U B L I C A 
- 1 3 0 -
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I M A C I O N G E N E R A L 
Los conflictos 
Pleito resuelto 
E n Celia existía un conflicto 
entre ganaderos y agricultores 
por cufiíAión de pastos. 
E l martes estuvo el goberna' 
dor, interviaiendo en el asunto y | como ocurrió con 
que dando resuel to con la acepta j |a anfCr|or 
áán por parte de ^ « ^ 1 ; ^ E l señor Po^rQS Monleén nos 
de las bases P j e s ^ ^ p e í ¿as | maüifestó que había deüegado la 
autorización solicitada por las Hi^ 
ï r o T T i i a u M f l - L O S D R A M A S T A B E R N A R I O S Do los Dios y el introductor de 
J * c < » * ? J ^ 1 ~- I embajadores señor López Lago, fia, dC Oliste nO j Q a i e r e H pagar lOS I A una parte de la reunión asís 
celebrarán pro- -dos y luego riñen 
cesión ¡por quién de los 
Por no haberia autorizado el doS echó a l mOS" 
gobernador en evitación de tra(Jor |a peseta 
que se produzcan distur~ | * 
Resultando uno de ellos heri-
do de una cuchillada 
sociedades Radical Socialista, S Í 
. Del pueblo de Cuedcabuena, de 
la demarcación de IBurbáguena, 
llegan noticias de haberse des 
arrollado un suceso mitad saínete, 
C o n v i c t o en v í a s de s o l u c i ó n ! t e , para celebrar el día 8, día del mitad drama. 
E n ViUarquemado también k a y J i a P a r í s i m a , una procesión públi j Los obreros Andrés Copades 
planteado otro problema relació-»* 
p i a » ; Radical y de Labradores. $ ̂  do ^ ^ paeblo de ^ 
nado con la parcelación de una 
dehesa comunal. 
Según nuestras noticias el coa 
flicto lo origina el estar mal r^. 
partida dich^ propiedad, pues, 
según nos manifestó el señor Po 
\/f xaAn ™ A* ni o«r« í n prudencia de uaa dama cateqms-mareé Monleon. se aa el caso m - , , u . 
mientras existen ! promovió un seno incidente 
Añadió que tomaba esta medi 
da, en evitación de que se pro 
duzcan disturbios como cu la úl-
tima procesión celebrada en dicho 
pueblo ocurrió. 
Como recordará el lector la im-
sóiito de qus 
vecinos que posean 15 anegadas 
hay otr j ' ; que no tienen ni para 
poder trabajar. 
E l gobernador estuvo ayer en 
este pueblo, dt jando el asunto en 
vías de solución. 
Para buscar una solución 
E l señor Pomares ha citado 
durante el paso de la procesión, 
incidente que pudo haber acarrea-
do graves consecuencias. 
Inspección de Vi-
gilancia 
Ha sido denunciado al Juzga 
tierdn los ministros de Marina y 
Gobernación. 
Después de la reunión se diri-
gí ron al despacho del presidente 
de la Cámara el jefe del Gobierno 
y el señor López Lago, para po-
nerse de acuerdo en lo relativo a 
fechas y ceremonial a que darán 
lug ir los actos de elección y pro-
mesa del presidente de la Repú 
blica. 
Paco después acudieron tam 
bién al despacho de Beste ro los 
señores Alca'á Zamora, Prieto y 
a á ; tarde Fernando de ios Ríos . 
Terminó la reunión después de 
las diez de la noche y el señor 
Prieto, encargado por ei Gobier-
no de organizar el ceremonial, 
dijo a los periodistas lo siguiente: 
— E l martes será votada la 
Constitución. E l miércoles se pro 
mnlgárá. 
E l jueves se verificará la elec-
Alvarez, de 23 años , natural de 
Toledo, y Juan Sánchez Montesi-
nos, de igual edad y natural de 
Zaragoza, terminadas las elabo-
res de su sexo», se dirigieron a la 
taberna para tomarse amistosa-
mente unos vasos. 
Así lo hicieron, y a la hora de 
la verdad, que no es otra que la 
de pagar, los dos se discutieron'ci6a ¿ e presidente de la Repúbli-
tal honor. Cà y ei viernes tendrá lugar el ac-
Uao de ellos se apresuró a echar t0 ia promesa, que se celebra 
una peseta al mostrador, y el otro,1 rá ¡j ias tres de la tarde, para dar 
a su vez, soltó un modesto cupro j tiempo a que se realice el desfile 
oiquel, y cóbrese de aquí y cóbre- mnitar antes de anochecer, 
ss de ahí, la cosa se lió y cuando j Uua vez elegido presidente de 
el tabernero fué a cobtarse de la1 la República, la mesa de la Cáaia 
peseta, surgió el drama... | ra lo coinUQic^rá al elegido y de 
¿Quién había dado la peseta? He signará una comisión compuesta 
Congreso fe-
rroviario 
paraestA tarde al Ayuntamiento , d o ^ 1 ^ 1 , 6 1 v ^ squemo !nor representantes de las distin 
y a u n a comisión de vecinos d e ! f ' a d a Villalba' ^pendiente de | mectos antes se discutían el ho ' tas minorías presidida por uno de 
L i ñ o o r a ron los m opie tarios . ^ ^ ' f ^ nor de COnVÍdar' se disctttieraa los vicepresidentes de la Cámara, Arrflo P - a ^ ^ ^ ^ ^ ¡ a s u compañero osé Lucia Zo ,>hora el de llevarse las vueltas de ^ seí á la eQCarg,da de ir a ^ 
de la fiaca que fué asaltada hace í rraquíno y proferir amenazas de' ia leandra. %v al pr sldeíite al siguiente día 
para el acto de la promesa. 
 
u os días en dicho pueblo, solu- j muerte contra éste y el propieta 
clonar el asunto que originó este ;"0 del establecimiento. 
dei 
Segúa nuestras referencias, el 
vecindario pretende adquirir, me-
diante el precio que se estipule, 
dicha dehesa, con objeto de par-
celarla y repartirla entre los más 
necesitados. 
HIUlilliWlillllllilHHíi 
P A R A trabajar en casa de Co-
mercio o particular durante las horas 
la leandra. 
E l Andrés sacó un cuchil'.o ca 
talán, y sin consideración a la ins Esta comisión se trasladará el 
cripcióa femenina que lleva el y j ^ i í é s , a las dos y media de la 
mí6mo(<Adiós María»), ie sacudió m t e , al domicilio dsl presidente 
un mandao a su contrincante que de ja República, ocupando la ca 
le produjo una herida en el ante r r ^ a (ic ias Cortes, dándole es 
gando terminantemente que en la 
minoría del partido haya escisio-
nes de ninguna clase. 
Respecto a este asunto manifes-
tó el ministro do Fomento que no 
había por qué hablar de escisio-
nes. 
E l partido radical socialista no 
es ni puede ser, Domingo ni A l -
bornoz. 
Ellos son dos vocales más del 
comité, sometidos a una discipli-
na democrática al amparo del cri-
terio de la mayoría. 
E n cuanto a las relaciones per-
sonales y.políticas entre Domingo tegrarse al Parlamento tan pron 
y Albornoz, afirmó éste que son to sea votada la Constitución, 
cordia es. | También acordaron votar al se 
Terminó diciendo que la not í - ' flor Alcalá Zamora para presi 
cía h'ibía sido lanzada sin duda dente, 
con ánimo de producir trastornos • 
en el seno del partido, pero el 
efecto ha sido contrario al propó-
sito. 
Madrid, 3 . - E I Congreso ferro-
viario acordó pedirla nacionali-
zación de los ferrocarriles, anun-
ciando que de no hacerse así irán 
a la huelga general. 
vasco-nava-
rros 
Madrid, 3 .—La minoría vasco-
navarra se reunió acordando rein-
El momento 
ün decreto de 
Marina 
M A R C E L I N O DOMINGO 
OPINA 
Madrid, 3 . - E ¡ . ministro de Ins 
tracción nífiriéadose al momento 
político dijo que considera equi 
vocado el propósito de los parti-
dos republicanos de prescindir de 
la colaboración de los socialistas. 
Opina que el futuro Gobierao 
no debe ser presidido por un ,so 
cialista, pero que é ï tos deben apo 
y arlo. 
A juicio sayo lossochlisUs de-
ben apoyar al Gobierno hasta la 
aprobación de las leyes comple-
mentarias. 
h o que dice Alva-
tente en contabilidad y mecanografía. 
Pocas pretensiones. 




os buenos turolenses 
Const i tuí ia la sociedad Acción 
Cultural Turoiens?; aprobado ya 
su reglamento; t-xplicados aígun 
tanto los fines de la misma, esta 
JíiaU directiva, con el aval de los 
socios que forman la general, se 
dirige a to dos los turolenses coo 
partícipes del sentir de la cultu 
ra da nuestro pueblo, a fin de re-
cabar la ayuda moral y e c o s ó m i 
ca precisa para darle ei impulso 
que merece. 
Los fines ciaros y manifiestos 
de la ¿aisma (idea por la que tan-
to se ha suspirado) parece s^r que 
muy en breve van a tener reali 
dad; Revista artístico-cu'tural; 
Cuadro artístico; Cine Club; ex 
posiciones, conferencias, e t c . , 
amén si es posible má^ tarde ¡a , 
fundació a del tan necesario Ate- j 
neo, atí como la de clases de for-
mación cultural; música, artes 
plásticas, ci-ncia, literatura, pe 
riodismo, etc. tendrán realidad 
patente coa la formación de esta 
sociedad que nace con los auspi 
cios y apoyo de Prensa y autori 
dades. 
Ss hace un llamamiento al pú 
blico sensato, a fin de que se ad 
hiera a esta entidad en calidad de 
socio protector o de número, coa 
tribuyendo aquellos con la cuota 
que estimen necesaria y estos con 
la de una peseta mensual. 
Turolenses, la altura de los 
pueblos se manifiesta en sus ac-
tos. Aunémonos las fuerzas dis 
persas y juntes en un abrazo, 
tributemos el cariñoso homenaje 
a nuestro pueblo y a nuestra Pa 
tria. 
L A D I R E C T I V A 
N de la R. - N o s parece exce-
lente el ideario de esta nueva so 
ciedad y por serlo asi, es de espe-
rar que este llamamiento que h > 
cen en demanda de la más franca 
ayuda moral y material tendrá 
Una lisonjera acogida en las di-
Yers&s clases sociales turolenses. 
de la tarde, se ofrece persona compe- brazo, que, por fortuna, no es de Cfí|ta fuerzas de la Guardia civil 
de caballería con uniforme de ga-
la. 
E l vicepresidente de las Cortes 
ocupará la carroza que ofrecerá 
al presidente de la República, al 
que acompañará a su ida al Con-
greso. 
Una vez que el presidente de la 
República y la Comisión de dipu -
tados lleguen al Congreso, harán 
su entrada por la puerta de la pla-
za de las Cortes, con ceremonial 
Nosotros, ante una entidad qus 
se traza nuevos derroteros cuyo 
fin cultural se manifiesta desde el 
primer instante, ofrecemos nues-
tro esfuerzo en pro de este empe-
ño que el día da mañana ha de 
servir para que resurja el pueblo 
da Teruel. 
Campañas de A. C . T. 
E n la Biblioteca de la Diputa-
ción provincial han sido coloca-
das otras mesas de lectura al ob-
jeto de ampliar en lo posible el 
reducido sitio que hasta ahora ve 
nía disponiendo. 
E l criterio de A . C . T . que ha-
cía notar este inconveniente, ha 
sido amablemente acogido por la 
Diputación. 
Consultorio público 
L a nueva sociedad A . C . T . ini 
cia desde hoy un consultorio pú 
blico, ai que podrán dirigirse 
cuantas personas lo deseen en de 
manda de datos y consultas sobre 
cualquier punto de arte en gene • 
ral , literatura, historia, etc., todos 
en 
Porque no le deja levantar 
de la cama, se apodera de 
un cuchillo, y ie causa seis 
herideis a su mujer 
E n el pueblo de Blesa se en-
cuentra enfermo desde hace al-
Madrid, 3.—Al recibir el minis 
tro de Fomento a los periodistas 
les habló referente al actual mo-
mento político. 
Dijo que parecía lógico que ê  
futuro Gobierno sea formado a 
base del partido socialista y qu ï 
en caso de que estos no quisieran, 
éste fuese entregado exclusiva-
mente a las izquierdas, apoya 
das por los socialistas y figurando 
en la oposición de las derechas. 
Madrid, 3. - E l ministro de Ma-
rina ha firmado un decreto reor-
ganizando la Maestranza de la 
Armada. 
Lerroux regresará 
Madrid, 3 , — E l ministro de E s -
tado regresará el lunes en el ex-
prés de la mañana. 
I N S T I T U T O P R O V I N C I A L 
D E H I G I E N E 
Divulgación 
sanitaria 
Mañana, viernes, a las ocho en 
punto de la tarda, en el salón del 
c i n e Par i s iana e« c e l e b r a b r á n a 
acta de propaganda sanitaria que 
consistirá en la proyección de una 
película de higiene antivenérea 
titulada «La terrible lección». 
Además, el señor inspector pro-
vincial de Sanidad, disertará bre-
vemente haciendo consideracio-
nes útiles referentes al mismo 
tema, 
E l acto será público; su dura-
ción una hora aproximadatnsnte; 
la entra la gratuita. 
No se permitirá U eatrada a los 
muchachos menores de 16 años . 
El suceso de esta madrugada 
g ú a tiempo el vecino Antonio Se- análogo al que se usaba en los ac-
rrano Alias, de 36 años, qu'en, tos de apertura de Cortes, entran-
parece ser, sufre trastornos cere- do Rectamente ai salón de sesio 
brales producidos por el alcohol. nes Por ia Parte del ^81110 d8 or-
E l sábado pasado pretendió le- dea dei día-
vantarse de la cama y como su E l ̂ obi rno ea pleno se hallará 
mujer, Encarnación Artigas, sa ea el con la Mesa de las 
opusiera, se exacerbó y apode- fortes y a amb )s lados se coloca- * c ^ c w ^ ï i ^ o ^ e 
rándose deun;cuchillo de cocina rán las tribunas que ocuparán la grüpO C í e SOSpeCtlOSOS Qlie, al SCr re-
lé asestó a su esposa seis golpes ^ T r Ü n í L ^ T d r l o ' queridos, se dan a la fuga, haciendo 
que ie produjeron otras tantas he 1 
den en el barrio de Arcos a un 
ridas en distintas partes del cuer 
po. 
E l Juzgado interviene, hablen 
do procedido a instruir expedien 
mático. Tribunal Supremo, Con-
sejo de Estado y cuerpo militar y 
de la A m a d a . 
E l presidente da la República 
prometerá cumplir y guardar la 
te para recluir al agresivo marido Constitución de la República an 
en el Manicomio provincial. 
t e a t r o M a r í n 
Esta noche se proyecta la boni-
ta cinta sonora «Mío serás», ínter 
pretada por ia célebre estrella de 
la pantalla feanetta Mac Donald, yentes a la pb.z i de Oriente des-
te el presidente de las Cortes. 
Después el presidente de la RÍ-
púb'ica, acompañado del señor 
Beateiro y stguido del Gobierno 
y la comisióa de diputados, mar-
chará al Palacio da Orient econ la 
escolta prasidancial. 
Ante uno de ios balcones reca 
algunos disparos 
Un vigilante repele la agresión y hiere a un fugitivo, 
lográndose detener a tres de estos 
Esta madrugada el barrio de J u l i á n Avx-iláa Ave l lán . 
Los Arcos ha sido testigo de un | E n el interior del carro fué en-
aparatoso espectáculo que ha pro- centrado un cerdo sjcrificado y 
ducido gran alarma entre el ve i ocho espones. 
cindario de toda aquella barriada. I Todo ello, se supone, proceden-
Sobre las tres y media, el s e r é - [ t e de algú i robo, que se sospecha 
no Rosendo Abril en unión del haya sido cometido en alguno de 
cuantos serán contestados a la feliz intérprete de «El desfile del filarán después las tropas da la 
mayor brevedad, según sea la im-
portancia del tama consultado. 
L a consulta se hará por carta 
dirigida por correo interior a Ac-1 
ción Cultural Turoleuse, Teruel. 
No hace falta comentar la im 
portañola de esta sección inaugu-
rada. 
Próximo festival 
Acción Cultural Turolense, en 
plena actividad organiz adora, pre 
para para muy pronto un grandio-
so festival como homenaje a ios 
Abantes de Teruel, en el que se 
representará una versión sintética 
de esta tradicional narración, se^ 
lección musical de la ópera «Los 
Amantes de Teruel», y una QOüt¿ 
rencia sobre ia famosa leyenda de 
amor. 
Habrá un concurso de jotas alu-
sivas al acto con presentación de 
nuevos cantantes turolenses. 
Amor» . 
Una cinta cómica completará el 
programa. 
E l domingo se exhibirá «Escla 
vas de la moda», por Carmen L a 
rrebeiti. 
(Servicio directo con la 
Agencia Prensa Latina, 
de Madrid) 
eeremoniai de 
elección y pro» 
mesa del pre-
sidente 
Madrid, 3.—Terminada la se 
s ióa de ayer, se reunieron en el 
despacho del ministro los señores 
Alcalá Zamora, Azafia, Prieto £, 
gu rnición, de marinería, fuerzas 
regionales, como mozos de escua-
dra, miqueletes y miñones y tro 
pas indígenas de M-irruecos que 
vendrán a la capital de ia R^pú 
blica a rendir acatamiento al jefe 
del Estado. 
E l desfile será presenciado por 
el presidente de ia República, Go-
bierno, presidente del Congreso, 
c o l i s i ó n de diputados y cuerpo 
diplomático. 
Terminado ei desfile, el presi-
dente de la República dará uaa 
recepción diplomática. 
En la minoría ra-
dical socialista eo 
hay escisiones 
Madrid, 3 . - S a reunieron los 
radicales socialistas 
cabo de dicho cuerpo y de los 
guardias de Seguridad señores 
Esparza y Rabanaque, sorpren-
dieron en el domicilio del vecino 
Francisco San José Marco, sito en 
Los Arcos, a un grupo d^ quinca-
lleros qus les íafundieroa ciertas 
sospechas. 
Los agentes les dieron el alto y 
los desconocidos respondieron 
con un disparo dándose seguida-
mente a la faga con un carro que 
llevaban. 
E l vigilante Abril repelió la 
agresión, creyéndose hirió a uno 
de los fugitivos por los quejidos y 
lamentos qus se escucharon. 
E n la precipitada y accidentada 
fuga el carro volcó en el lugar 
conocido por «las menas». 
Los quincalleros al versa pers > 
guido > abandonaron el vehículo , 
emprendí mdo veloz carrera, lo* 
gráadose detonar a tre:< da estos 
ser y acordaron (que resultaron ser F é l i x Pérez 
facilitar uaa nota a l a Prensa, n e l Más, Fraiicjsco Torres Agudo y 
los pueblos vecinos. 
Posteriormente el inspector se • 
ñor Morera con los agentas seño-
res Esteban y Clavo y esbo de 
Seguridad realizaron una inspec-
ción ocu'ar ea al lugar del hecho, 
procediendo a la detención del 
Francisco San José Marco y su 
esposa Jacinta Soriano Báguena, 
como cómplices del asunto por 
haber cobijado en su casa a los 
individuos en cuestión así como 
el producto del robo, que hasta el 
momento se desconoce en donde 
ha sido cometido. 
Los cinco detenidos han sido 
puestos a disposición del Juzgado 
de Instrncción, siguiendo la prác-
tica de diligencias. 
Ultimamente se ha presentado 
en la Comisaría, la vecina María 
Punter Gómez presentando cinco 
gallos y tres gallinas que, ya 
muertas, encontró abandonadas 
en las inmediaciones de la plaza 
de toros. 
S i supone que a-.to está relació-
maejo con el hecho relatado. 
P R E C I O S D E SUSCRIPCION 
E n Terael, ai mes . . 
Fnera, al trimestre . 
. 1,50 pesetas 
. 6,00 i 
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«Para ejecutar gran-
des ooaaa hay que vivir 
como si no se debiera 
morir jamás». 
«Vivir como si no se de-
biera morir jamás». ¿Pero es 
esto únicamente olvidar la 
Nuestros dipu .evo o 
«Ejecutar grandes cosas >.! muerte? ¿No es olvidar tam-
Estas palabras evocan e!vue-|bién la vida en sus formas ^ 
lo poderoso de la Victoria de!más simples, mas humildes,! 
Samoíracia, o una silueta es- más fáciles de realizar? Para1 impuesto los s e ñ o r e s Vilatela e Arzobispo, ya conocido de 
oléndida destacándose sobre!ir con seguridad hacia un fin Iranzo de visitar p^vsom\mzn\z nuestlos lect0íes Poi sus bri-
D U C b l O S Desde hace algún tiempo 
viene colaborando en las co-
L o s s e ñ o r e s ViiaícSa c I r a n - /umnas de REpuBLICA mies-
zo , v is i taron M o n í e r d e de f[o entus¡asta corie¡igjonario 
A l b a r r a c í n ' Emilio Burgès Marcot joven y 
Siguiendo la tarea que se han cu¡f0 médico de Albalate del 
difícil de alcanzar, ¿no es ver . todos y cada uno de los pueblos iianíes artículos políticos. un cielo de tormenta: Prome-
teo encadenado. 
En aquellas tres palabras 
transcurren el entusiasmo de 
las causas sublimes, el justo 
orgullo de la colaboración a 
la más alta existencia y el es-
fuerzo doloroso de tentativas 
casi vanas. Y aquí está Ale 
jandro soñando en la conquis-
ta del mundo; Séneca consa-
grando su vida a la virtud, y, 
más próximo a nosotros, en-
tre mil, Beeíhoven y su mú-
sica, que debe un día libertar 
a los hombres de las miserias' lósofo a los veinte años no es el ideal más noble y humano. El 1 ¡iando en pro del partido Radi-
cal Socialista en cuyas tilas es 
uno de sus más destacados mi-
litantes. 
de esta provincia, hasta el úiti- \ j-¡0y tenemos la satisfacción 
dad que deben olvidarse esas mo rincón ^ |a rnisnia) paraf^ da¡ ¡g not¡c¡a de que eI se. 
pequeñas satisfacciones que percatarsc de las necesidades y ñ0¡ Burees, a guien en estaca-
marcan el precio de existen- anhelos de todos sus habitantes, ' sa íant0 se /e apiecia y distin-
cias escondidas y que cuando el domingo próximo pasado vi- ^ entrado a formar parte 
nos vemos privados de ellas sitaron a esle humilde pueblo de del cuadro de redactores, 
nos parecen más queridas? Mo1níerdeK ú* T Z ™ \ u Z v \ Conocedor*s de 
n á A H se ,cs tribu!o' debido a su mag- ¿o/í?iS pei¡odísficas - literarias 
uespues ae granaos eŝ  na ,a5orf un grandioso ™úb\~\espeiamos qLie ¡os /eCf0les 
fuerzos se han organizado ca- m¡ení0 y simpático homenaje, ¡ cogerán con agrado la noticia 
SÍ siempre existencias que ad- Serían las doce de la mañana j que} congratulados, damos a la 
miramos. Luengos años trans-'cuando nuestros amigos ios M~\publicidad. 
currieron entre el día en que fiores diputados hacen suentra-s Oamos, pues, la bienvenida 
Beethoven agotado por el da triunfal en el pueblo por un : a Jamígo3u¡§esMarcoaguien 
trabajo escribía tristemente: i ^ X ^ ^ ^ 
—Verme forzado a ser fi- ; dades, han venido guiados por'- mocráticas que viene desarro-
Ha dado pr inc ip io a s u s operac iones de venta de los 
inmejorables a n i s a d o s , l icores, j a r a b e s y v inos genero-
sos a prec io s de or igen . 
D e p ó s i t o e x c l u s i v o del a f a m a d o c o ñ a c Miravet de Je-
r e z y de los embotel lados Do neq y G o n z á l e z B y a s s . 
que arrastran; Wagner, se-1 cosa fácil.—Y aquello oíro Ayuntamiento y demás autorida-
guro de realizar una parte ¡en que, ya viejo, pero per- des en represeníación de todo el 
del. ideal: la belleza... 
Estos hombres sabían que 
pensar consuela, pero que 
sólo la acción es !a vida, y 
por eso no han creado sola-
mente un alto ideal, uno de 
esos bellos sueños que celo-
samente guardamos en el co 
razón para iluminar horas de 
tortura y reconfortar el áni-
mo si ¡a laxitud llega; sino 
que han obrado, han entrega-
do a la humanidad lo mejor 
que anidaba sus espíritus; y 
conscientes de ejecutar gran 
des cosas, sabían que las co-
sas sublimes van más allá de 
los límites marcados por la 
vida humana. 
A veces, en esta trasposi-
ción de dominio de las ideas 
al de la acción, ¡cuántos ma-
tices desaparecen que nos 
eran muy queridos! Para al 
canzar esta fè en el ideal que 
permite ver las ideas desflo-
radas por el contacto de la 
vida sin experimentar el su 
fectamente dueño de su genio 
decía: —¡Que hermoso es Vi-
vir la vida mil veces!... 
Y embriagado en el néctar 
de su obra, elevándose lenía-
vecindario les da su más cordial 
y sincera bienvenida; a conli-
nuación se les s irvió una exce-J 
lente comida íntima a la cual] 
asistieron los señoresd iputados , \ 
el s eñor contratista de Obres pu-
mnnnmi 
mente, veía transcurrir los b,icas' don Francisco Lorenzo, 
' don Claudio Mora, don Euge-
nio Ubeda con el alcalde de 
años con serenidad, llevando 
consigo la facultad de gozar 
de los placeres reservados a 
la juventud. Y este «goce de 
Santa Eulalia, una comisión del 
pueblo de Bronchales presidida 
por su alcalde, el Ayuntamiento 
vivir», este sentimiento tan y demás autoridades de este 
poderoso porque es casi u n í pueblo, cuya comida fué galan-
instinto puro, dejaba en su es-Memente servida por ,as be,ies ̂  
k í i - i f . . i i simpáticas señoritas Victoria y 
pintu un amplio ugar a eoce » •« « • t .. . r . \ .& 8 Araceli Segura, a quienes felici-
de una existencia más alta; tamo8 por su acierto en el des-
hecha del bien de los sufrK empeño de su cometido, 
mientos, | Terminada la comida se tras-
Mirar la muerte frente aladaron todos al Ayuntamiento, 
frente con calma, llegar a esa cl.cua, esíaba abarrotado de ^ 
serenidad que Marco Aurelio 1 
llamaba» resignación»y Beet 
hoven definía «el goce por dirigieron la palabra a sus c a - . . ^ ^ " ^ " 
el sufrimiento»: tales son las maradas de Monterde de Alba- j ' 
duras condiciones del cumpli- rracín» haciéndoles ver cómo vel 
miento de las grandes cosas inuevo ré&ímen esía constituido 
'; legítimamente por voluntad del 
esperando la llegada de 
los s e ñ o r e s diputados. Por bre-
ves instantes algunos s e ñ o r e s 
MAESTROS ASCENDIDOS 
Reiac ó o de maestros del pri-
mer Evcalsfóii, fcscendidos a los 
sueldos que se txpresan per Or-
den de 14 de noviembre da 1931 
(cGaceta» del 15), con efectos de 
1.° de septiembre de 1931. 
De 5.000 a 6.000 pesetas 
Don Vicsate Ferre j ; ú - Valde-
nobrss. 
> vManuel G u t i é m z ; C a 
laceite. 
» Elías Molins Lorenzo; L a Gi-
nebrosa. 
> Anade to Moliner; Más de 
las Matas. 
» José Maria Lóp;z; de Bal-
monte de Mezqoin. 
Dz 4.000 a 5.000 pesetas j 
DonAnto lo Lor-iííiíí? Artigot;^ 
> Podro Ferrer Aparicio; Ar- de Bello. 
gentef I > Femando Subiis Garcés; 
» Serafín Oliver; Ladruflán. Alcañiz. 
> Luis Alguacil Bu;ges; Alba-1 > Pascual A lgá i ; d-, Torrijo 
late del Arzobispo. .del Campo. 
Alejandro P é n z Alonso; de > Eugenio Alarcón; de Torri. 
' jo del Campo. 
> Baaigncj Serrano Arca'; de 
V i v e l d e l R í o . 
> [«SÚS Royo Pastor; de Piou. 
> [oaqulj. Vidal Boaet; de Ca^ 
minreal. 
» Ponciano P^acenck; da Me s« 
quémela . 
> Manu1! Girzarán Villarro< 
ya; Libros. 
> Antoido Laviña B^rráo; de 
Calanda. 
* Nonito Cnta á i Garz iráa; 
de Puebla da Valverde. 
> Aureüo Górriz Vivas; d 
Fuentes de Rubielos. 
> Angel Gargailo; de Urrea 
de Gaén. 
> Francisco García A l c ó s ; de j 
Oiba. 
> Lticiano Romero Fuentes; I 
de Celadas. 
» Augusto Miguel Serrano! 
Villafranca del Campo. 
» Doroteo Lonnte PascusjJ 
de Alcorisa. 
> Agust ín Izquierdo Vülagra- [ 
sa; de Linares de Mora. 
» Luis Valero Ca;npos; de \ 
Aguaviva. 
Cámara Oíiciai de GomerDio 8 
Industria de la provincia 
de Teruel 
Halíándose vacante el cargo de Se-
cretar io de la ni isma, se anuncia su 
Ráfales. 
» Maauel O rtíz; Santa Eulalia. 
> Cecilio Mor Dolz; Tatiel. 
» Manuel D . V a k r o ; Martín 
del Río . 
> Ricardo Ibáñ^z de Gracia; 
Alba. 
> Nivardo Royo; Jarque de la 
V a l . 
» Domingo F . Maleas Buj; A l -
fambra. 
» Lorenzo Careta; Fuentes 
Calientes. 
> José Gómí z Espinosa; Híjar, 
> Juan Manuel Nabarra; de 
Calanda. 
> Agust ín Vicente; Calamo-
cha. 
.» Rogelio Guillén; de Villalba 
Baja. 
> Anastasio Lanzaela; Mos-
cardón. 
> Isaac Navarro; S m t a Eula-
lia. 
> Isidoro Bealliure; Santa E u -
lalia. 
De 3.000 a 4.000 prseías 
Don losé Blasco Mulo; de 
F u ntes Claras. 
> Francisco Góasez; de Esco-
rihuela. 
» Rufaei Rubio Pueyo; de B . -
ceite. 
> Gerardo Matillas Liguidain; 
Alb&late del Arz jbispo. 
» José Barbesá ; Los Vil la 
nuevas. 
un alma invadida por la idea 
. , , j , ; pueblo español en las elecció-
destructora de la muerte no ^ realizadas el 12 de abril, y 
podría más que difícilmente exhortándoles a que sigan rin-
tnmiento que conduce a «ja- realizarlas. « | diendo, como hasta el presente, 
más», hay que elevarse porj ¡Genios que habéis muer-!su más &r£>ndc acatamiento, 
encima de la duración; es pre i to! Tuvisteis razón de vivir S Seguidamente el señor iran-
ciso. olvidando la amargura1 como si no debiérais morir ja-!20' con pa,abras concisas y tes-
de esos sueños dolorosos'más... Vivís todavía en v u e ^ ^ 
««^« . .^ i^^ . . ,. L . a cn vuc& icomo sólo e fue e que trabaió 
porque se les sabe irrealiza-| tras obras, en vuestro ideal,^ con ánimo incansable porqueia 
bles, grandes esperanzas; venciendo el espacio y el;carretera de Celia al Puerto de 
oprimidas en límites mezqui- tiempo, porque «lentamente, í lónchales, pasando por este 
nos, transportarse de un sal- con seguridad, !a humanidad ú,timo y Monterd^ de Aibarra-
to a los tiempos en que la hu- 'realiza el sueño de los ^ c í n í u*8asz a efecí0. 
manidad refídirá justicia al es- bies», 
fuerzo. L A U R A MARTÍ F E G E D . 
DO HAY 
Q U I N C A L L A 
P A Q U E T E R I A 
F E R R E T E R I A 
P E R F U M E R I A 
INSTRUMENTOS D E C U E R D A 
za de Garlos Gastei, 10.—Teruel 
s a - i - » cuyas 
[obras como pueden todos ver 
f han principiado el año de la Re-
f pública. 
E l s eñor Vilatela peroró so 
: bre el problema agrario con una 
elocuencia indescriptible, ha-
ciendo presente que ellos visitan 
los pueblos d e s p u é s de conse 
guida la votación con el exciu-
jsivo fin de recoger las necesida-
{des de los mismos y ofrecer su 
; cooperac ión a los correiigiona-
¡ r íos . 
I E l acto finalizó con frenéticos 
y ensordecedores vivas a la Re 
" pública y a los s e ñ o r e s diputa-
dos, ofreciéndoles un voto de 
gracias por su labor en kro de 




» Fé l ix Bayona; Samper de provisión por térmii¡o de quince días 
Calanda. naturales coníados desde su inserción 
» Pab!o M Jiménez* Oiiete. • en e' *BoletI'n oficial«^de la provincia. 
. Ramiro E . Rtvas Salas; del Perci.birá 61 s u e , d o 3 . 0 Ü Ü pesetas 
Teruel. [anuales. 
TT;, . T TT J ^ La ocíente organización de estas 
A a g e l B iyo Pérez; de Ville1; * Hilario Lorente Hernández; Entidades y su ampliación d0 trabaj0i 
luán F . MOÜZÓÜ Agustín; de , Cella« j dará lugar, seguramente, a que la ofl-
Leoncio Hernández Gallego; | ciña tenga sesión mañana y tarde. 
Las solicitudes se entregarán al se* 
ñor Presidente y se presentarán en ei 
local de la Cámara (calle de Ramón y 
Cajal. planta baja del Círculo Mercan-
til), todos los días laborables, de las 
18 a las 20 horas. 
Teruel, 3 de diciembre de 1931.-El 
Presidente, iSIDRO SALVADOR. 
liiiiiiiüiiiuiiiiuiiiiipiíiiiíiiiiiiiiaiiiiiiiiií 
isleos... 
Cuál no sería la sorpresa de éstos, 
al verse una mañana muy tempranito 
sin las puertas de la ciudad... 
El tormdo raptor Sansón, se hubiera 
visto defraudado e indignado al verlas 
PUERTAS ACORAZADAS SANZ. 
SON LAS MAS RESISTENTES. 
Solicite Catálogo y Presupuesto g«' 
tisa JUAN PEÑAR..NDA. agente co-
> Julián Calvo Marcudi-
Blesa. 
> Mariano Angiés Puyó; To-
rrecilla de Alcañiz. 
» A-nbrosio Navarro Gurda; 
Teruel. 
> José iVLa Ensebio Alca á; de 
Sardón . 
» Antonio Ugedo civil; de Te» 
ruel. 
» Manuel Müláa ViUanu ;va. i Híjar' 
Teruel. > Angel V . Pardillas; Bnrbá -
» Angel Pastor Villarroys; de | guena-
Cella. i * Pedro Pueyo Artero; Villas 
3 Delf ín Rodríguez Catalán; t&r' 
> Teófilo Moya Gascón; Cas-
de tellote-
> Saturnino Lahoz; Rubielos 
de Mora. 
> Lucas Pascual Sanz Abad; 
Cosa. 
» Santiago Monforte; M^za-
león. 
» Juan García; Alca iá de la 
Selva. 
> Pascual Saiesa Aznar; Ca-
laceite¿ 
» Rogelio Navarrete; Cortes De 3.510 a 5.000 pesetas 
Don Angel Jiméntz; Monreal 
del Campo. 
De 3.S00 a 4.000 pesetas 
Don Romáa Blasco; de Vil iar-
quemado. 
* Angel Domingo; Rubielos 
de Mora. 
ÍWIieilHiniilHIllllilPIIIIHtlKllilUlllUIHIIIIU 
de estos pueblos que se encon-
íraban arrinconados sin que pa-
ra nada se acordaran de elios 
los anteriores gobernantes. 
S e les tributó una cariñosís i -
ma despedida por parte de co-
rreligionarios y amigos. 
E L CORRESPONSAL. I 
de Aragón. 
» Daniel Navarrete Abril; Al-1mercial colegiado. TERUEL, 
caine. 
De 3.000 a 3.500 pesetas 
Ricardo Malíéa lasertis; C a J 
lililí iffl^ilEOaDlfflllffl 
Se ofrece para criar en caaa de los 
lamocha. ¡padres. Amparo Morales, de 28 años, 
» Pedro Alonso; de Luco àe ileeil0 íresca. Razón: Muñoz Degraín, 
Jiloca. 
> Luis Ignacio Sacz Mats; de 
Celia. ' 
> Eugenio V . Liarte Aparicio; 
Alconsa. 
* Joaquín Clemente Llanas; 
Ternente. 
» Gregorio Escobado Escobe-
do; Híjar. 
» Miguel Tello Celma; de Al-
corisa. 
» Ciríaco Gallego Domínguez; 
25, 
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Datos facilitadoa ea el Observatorio 
de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer, 9'6 
grados. 
Idem tr .ilma de hoy, —*5'5. 
Dirección del viento, S. 
Presión atmosférica, 691'1. 
Reeorrido del viento durflnte las 41 
timas 24 horas, 16 fe 
